Correspondence between Avril Williams and Jasmine Tarry: Part 3 by Williams, Avril
- The Publishers Association 19 BEDFOR D SQUARE, LONDON, WCI Telephone 01- 580 6321 Telegraphic address Publasoc London WCI 
President MARK LONGMAN Secretary RONALD BARKER 
-
ADvJ 7 Apr i l, 1970 
Mrs . J asrni n 'l'a r ry , 
ooo ke r McC o n n e 1.1 L td ., 
Uu c kl ersbury House , 
uj Ca n ,on ~ treet , 
London B.C . li . 
1Jeu r J asmin , 
l enc l o se two c o pie s of Th e El ec t e d ~ emb e r 
an d will c htu;e u 1, the ot lte r sh rt lis t , u bli ;l'lers 
· nd 1;c t t he o t h er Lhr ee book[; as soon as po s ";ibl u . 
1 alr_;o vncJ.ose f o ur co 1, i e:..; o f t ue 1,o ste r , 
al l LhHt we h a v e to spare , bu t if you re nu i r e 
11 11,y .. or e ur l-'; e n t ly yo u could p; e t in t ou ch wi th 
I · n P r ·o n ' ...; ::; ecr e t,1 r y :1 t Cw tto & .v inuus who 
1 as the r ,irn,1i n .i.n1~ c o t) i es . 
Yo ur s , 
. - -- . --· -----. 
BO' Ff 4' ··:~ 
pr, i~', 
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